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başmuharriri gazeteci arkadaşımız Sedad Simavi
Büyük Kayıp
“Hürriyet„gazetesi sahip 
ve Başmuharriri Sedat 
Simavî gece vefat etti!
----------------o----------------
Hâdise bütün yurtta derîn bir 
teessür uyandırdı. Cenaze  
yarın kaldırılacak
Teessürle haber aldığımıza -------------------------------
göre; Hürriyet gazetesi sahi- 
1 bi ve başyazarı Sedat Simavi 
uzun zamandanberi muşta - 
rip bulunduğu hastalıktan 
kurtulamayarak dün gece 
saat 20,05 de Kanlıcadaki 
evinde vefat etrrçiştir. Sedat 
★  Devamı Sa S  Sü. 5 de ir
Büyük kayıp
it Bas tarafı 1 incide -k 
Simavi 35 yıl devam eden 
meslek hayatı içinde çeşitli 
mecmua ve gazeteler kur­
muştur. 1948 yılında Hürri­
yet gazetesini kurarak mat­
buat yolunda heni inkişafla­
ra yol ,açmıştır.
Merhumun cenazesi yarın 
Kanlıcadan indirilerek Beya­
zıt camiine getirilecek, öğle- 
vin namazı kılındıktan son­
ra matbaasının önünden ge­
çirilerek Sirkeciden hususî 
vapurla tekrar Kanlıcaya gö 
türülerek aile kabristanına 
defnedilecektir. Ailesine ve 
basına başsağlığı dileriz.
Hal Tercümesi
Sedat Simavi’nin babası Ham- 
rii Bey, Aböülhamit devrinin, 
hür fikirli olarak tanınmış ve 
bu yüzden ömrünü sürgünde ge­
çirmiş simalarından biri idi. 
Mithat Paşa’nm adamı olduğu 
İ için Mutasarrıf olarak sürüldü - 
ğü Sakız adasında 1907 senesin­
de ölmüştür.
1896 da İstanbulda doğan Se­
dat Simavi ilk tahsilini Samsun 
da hususî hocalardan görmüş, 
İstanbulda Saint Joseph ve Gala- 
tasaravda okuduktan sonra bir 
müddet de Galatasaray lisesinde 
tarih hocalığında bulunmuş, bu 
arada yaptığı karikatürler ve 
vatanperverane yazıları ile dik­
kati çekmiştir.
1919 da basın bayatına atılan 
Sedat Simavi, «Resimli Dersaa. 
det» isminde günlük, gayri siya­
sî bir gazete çıkarmış ve yepye­
ni bir hüviyetle çıkan bu gaze. 
esinde kurtuluş mücadelesinin 
en hararetli taraftarlarından bi­
ri olarak o zamana göre büyük 
bir cesaret, sayılabilecek Cumhu­
riyet ve halk hâkimiyeti fikir ve 
prensiplerini müdafaaya başla­
mıştır.
Millî mücadeleyi kalemiyle 
desteklemek için çıkardığı «Gü­
ler Yüz» isimli siyasî mizah ga­
zetesi, işgal altında bulunan İs­
tanbulda, Anadoludaki kurtuluş 
savaşını ve Mustafa Kemal’i 
aestekliyen ilk gazete olmuştur.
Bundan sonra müteaddit mec 
mua ve gazeteler çıkaran Sedat 
Simavi. eski harflere rağmen en 
cok satış yapan «Resimli ̂ Gazete» 
sinden sonra 1933 de «Yedi Gün» 
ve «Karikatür» mecmualarını 
kurmuş ve mecmuacılıkta tira.i 
rekoru kırmıştır. 15— 16 sene 
devamlı olarak intişar eden «Ye­
di Gün» mecmuasından sonra 
1948 de «Hürriyet» gazetesini 
kurmuş ve bütün yenilikleriyle 
en yüksek tirala ulasan bu neşir 
vasıtasiyle halkın bütün dertle­
rine t ercidir- n olmuş ve yalnız 
memleket dâvalarım müdafaa 
etmiştir.
Türk Basın Birliği Demeği 
Başkanlığından:
Sedat Simavi, "falnız ömrünü 
basına vermiş değil, verdiği ö- 
mürle Türk basınına, Türk mil­
letinin yüz akı olacak bir geliş­
me sağlamış ve basın teşekkülü­
ne yararlı olmuş mümtaz bir 
meslekdaşımızdı. Eseri önünde 
mesut günler geçirmeye ve va- 
|tan dâvalarının bahtlı sonuçları- 
| ıı görmeğe hak kazandığı bir 
zamanda hayata gözlerini kapa. 
¡ması hepimiz için bahtsızlıktır.
Derneğimizin teessür ve tazi- 
| yelerimizi Hürriyet ve meslek 
ailesine sunarken, yurdun sevinç 
li günleri içinde O’nun eserini 
daha da inkişaf ettirmek-başa­
rısı diler: üyelerimize, yarınki 
pazar günü öğleyin Beyazıt ca­
misinde yamlacak cenaze mera­
siminde bulunmak vazifesini ha­
tırlatırız.
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